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В настоящее время значительный интерес для создания 
многосвязных широкополосных систем представляют процессы 
преобразования поверхностных волн в объемные на двухрядных 
дифракционных решетках (ДР) при возбуждении их диэлектрическим 
волноводом (ДВ). 
Простейшим вариантом двухрядной системы является сочетание 
решеток из брусьев прямоугольного сечения, расположенных вдоль 
оси ДВ [1]. В случае, когда нижняя ДР закреплена неподвижно, а 
верхняя ДР установлена с возможностью параллельного перемещения 
вдоль оси ДВ на величину d  (рис. 1а), можно реализовать режимы 
преобразования поверхностных волн в объемные в двух направлениях 
по оси z и использовать ее в связанных открытых резонаторах [2]. 
Изменение угла поворота  верхней решетки относительно оси ДВ 
(рис. 1б) незначительно влияет на волноводные характеристики 
системы, что свидетельствует о возможности эффективного 
ответвления части мощности в окружающее пространство при 
сохранении высоких показателей характеристик основного тракта [2].  
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Рисунок 1 – Двухрядные периодические системы  
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